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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
 Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Distribusi frekuensi derajat luka terbanyak pada korban kekerasan 
tumpul yaitu derajat luka 2. 
2. Kelompok usia terbanyak yang mengalami kekerasan tumpul baik 
derajat 1, derajat 2, dan derajat 3 yaitu kelompok usia remaja 11-20 
tahun. 
3. Korban kekerasan tumpul pada laki-laki lebih banyak daripada 
perempuan. 
4. Jenis luka terbanyak yang ditemukan pada tubuh korban kekerasan 
tumpul baik derajat 1, derajat 2, dan derajat 3 adalah luka lecet. 
5. Lokasi luka terbanyak pada tubuh korban kekerasan tumpul baik pada 
derajat 1, derajat 2, dan derajat 3 yaitu pada bagian wajah. 
6.2 Saran 
1. Melanjutkan penelitian dengan menambahkan variabel mengenai 
mekanisme terjadinya kekerasan tumpul sehingga hasil penelitian akan 
lebih baik. 
2. Menambahkan variabel untuk pemeriksaan penunjang pada kasus 
perlukaan akibat kekerasan tumpul, sehingga penampakan luka bisa 
terlihat dari luar dan dari dalam. 
 
